















































































































































































































霞察llmmm~:~;:~:....遂淫選 34.1 1617 (56.9) 2840 (100.0) 






























































































o 50 100 % 
























O 50 100% 




































Nl-4:西尾市 11-4 :一色町 Kl-9 :吉良町






























3. 2 小地域別の住家被害 1 
K 1 20.9 
各小地域別の住家被害状況を図-8 a-8 f及 ，>- Lf 




安城市のA1，A3， A5などのように全壊率が K 
30%を越える地域も少なからず存在する。これら
の地域は 3. 1で示したように地震断層近傍の地
域 (N1，K4， K7， A6)であったり，沖積


















50 100 % 
口一瞬に全壊 全壊 ....半壊 1111一部損壊
n =163 董その他




O 50 100 % 
口一瞬に全壊 全壊 日半壊 1111一部損壊
童その他
図~8 a 小地域別住家被害構成比(西尾市) A 二 28
n =88 
n =21 
1 3 n =84 
o 50 100 % 
1 4 n =142 口一瞬に全壊 i全壊 日半壊 1111一部損壊
O 50 100 % 
言その他


















































































N 1 163 43.6% 9.2% 52.8% 0.83 23.3% 64.4% 
尾
N2 66 16.7% 13.6% 30.3% 0.64 50.0% 73.5% 
市
N 3 114 50.0% 19.3% 69.3% 0.73 22.8% 80.7% 
N4 39 33.3% 15.4% 48.7% 0.68 25.6% 61.5% 
1 1 88 22.7% 20.5% 43.2% 0.53 37.5% 61.9% 
色
1 2 21 9.5% 14.3% 23.8% 0.40 57.1% 52.4% 
町
1 3 184 15.8% 11.4% 27.2% 0.58 44.0% 49.2% 
1 4 142 10.6% 8.5% 19.1 % 0.56 28.9% 33.5% 
K 1 86 20.9% 16.3% 37.2% 0.56 36.0% 55.2% 
K 2 33 24.2% 15.2% 39.4% 0.62 33.3% 21.5% 
=日七 K 3 73 32.9% 12.3% 45.2% 0.73 31.5% 61.0% 
K4 20 45.0% 20.0% 65.0% 0.69 30.0% 80.0% 
良 K 5 20 5.0% 10.0% 15.0% 0.33 35.0% 32.5% 
K6 23 4.3% 13.0% 17.3% 0.25 39.1% 37.0% 
町 K 7 39 23.1% 7.7% 30.8% 0.75 12.8% 37.2% 
K8 28 0.0% 3.6% 3.6% 0.0 42.9% 25.0% 
K9 14 0.0% 7.1% 7.1% 0.0 14.3% 21.4% 
A 1 33 36.4% 6.1% 42.5% 0.86 36.4% 60.6% 
女~ A2 31 41.9% 12.9% 54.8% 0.76 19.4% 64.5% 
A3 33 21.2% 9.1% 30.3% 0.70 36.4% 48.5% 
城 A4 29 51.7% 13.8% 65.5% 0.79 13.8% 72.4% 
A5 15 26.7% 6.7% 33.4% 0.80 33.3% 50.0% 
市 A6 24 41.7% 12.5% 54.2% 0.77 33.3% 70.8% 
A7 33 6.1% 12.1% 18.2% 0.33 21.2% 28.8% 
碧
H 1 24 12.5% 4.2% 16.7% 0.75 16.7% 25.0% 
南
H 2 39 7.7% 2.6% 10.3% 0.75 25.6% 23.1% 
市
H3 28 10.7% 17.9% 28.6% 0.38 28.6% 42.9% 
H4 74 0.0% 4.1% 4.1% 0.0 24.3% 16.2% 
高 T 1 39 20.5% 10.3% 30.8% 0.67 46.2% 53.8% 
浜 T2 26 3.8% O ‘0% 3.8% 1.0 19.2% 13.5% 
市 T 3 20 0.0% 5.0% 5.0% 0.0 30.0% 20.0% 




アイァム カテコザリー 度 数
カァゴリ←ウエイ卜
(偏相関係数) -0.5 O 0.5 
東南海地震での被害 被害あり 743 ...曜置Z且且:::抵匪匪..掴司ヨ2睡置眠:・・E冒2‘.
(0.279) 被害なし 581 a且・:司:::;・.. 圃.. ・:胃z寓胃宵翼調翼曽M田宵..掴M盤院B量..掴M掴櫨
1. Okm以下 173 .. 且町E司冒::宵町事周官寓草寓野開島..胃R宵阿a潤M覧町区M周M翼盤翼町院旨嗣且掴~:抵・民.. 冒邑::::寓冒...宵
断 層距離 1. 1-5. Okm 397 僅盤翠璽
(0.283) 5.1-10.0km 695 陣翻
10. 1km以上 5 9 国量且・.. ・E亘・.. ・2・・富E国圃:::・...潤潤司...育問調現'理.. 聞朝司司副E院m誕温回芭目直且通掴・3掴・温瞳.. 且B圏司諸・.. 省 . 司酒E田E司E酒掴田揮冒官潤司潤固M・.. ・調盤掴.. 量 . 量
Om 644 国
沖積層厚 1m-15m 1 1 7 園調
(0.093) 16m-30m 448 睦
31m以上 1 1 5 陸霊盟
住宅の構造 簡易木造 3 9 陣盟
(0.026) 木造本建築 1 285 
住宅形式 一戸建て 1 276 
(0.001) 庖舗併用住宅 4 8 
住宅の階数 階 918 E 




























































































































































































































性 53IJ 男 性 643 
(0.035) 女 '性 360 
職 業 学 生 143 
(0.021) その他 860 
2人以下 7 0 
家族数 3~4 人 316 
(0.121) 5~6 人 414 
7人以上 203 
一瞬に全壊 178 
建物被害 全 壊 137 
(0.078) 半 壊 332 
一部損壊 356 
10才未満 2 1 
10 代 292 
年 齢
20 代 354 (0.258) 
30 代 261 




























































































行動件数は約1.17件， 4. 1 (a)参照)④に至っ
た結果，地震規模の割に多数の死傷者が発生した
ものと考えられる。したがって，この地震におけ
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者率2.2%，死傷者率9.9%(望月ほか， 1987 b) 
212 総合都市研究 第37号 1989 
当時の年代
。 50 100 % 
5才未満 15 -9才1j;j10代三 20代1111 30代
盟40代総 50代務 6C代圃 70才以上 口無答
民金控翠滋盟 51.0 u 
50 100 % 
忠男性 女性 口無答
当時の職業
O 50 100 % 
企業経営者 ....給与所得者 .a.主婦 警察学生・生徒



























震度区分 震度7十 震度7 震度6+ 震度6
全壊率 >50% 50-30% 30-10% <30% 
性 5J1j 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
5才未満 82 83 105 103 69 68 31 25 
年
5-9才 65 63 89 72 54 49 24 26 
10ft 168 150 253 183 125 111 60 47 
20代 67 114 90 149 72 178 39 57 
30代 84 87 96 112 141 100 30 39 
40代 73 66 74 64 53 47 33 22 
代
50代 47 56 60 71 48 47 15 22 
60代 39 47 46 58 42 41 9 14 
70才以上 23 21 23 22 15 26 4 8 
計 648 687 836 834 619 667 245 260 
男女計 1239 1670 1286 505 
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O 5 20 % 10 15 










図 21 b 性別年代別死傷者発生率(全体)
214 総合都市研究第37号 1989
% 40 30 20 10 O 。 10 
一一一1一ー
女性 亡二阪mm鰐 5才未満
死=10.2% 部gmm 完結 5-9才
傷=23.0% m!m ‘ mm~ 10ft 
L mml!l 20代

































































































































人中， 410人 (71.7%)が「揺れ最中Jに死傷 0 10 20 300 400 500人






































'性 別 男性 1 729 
(0.003) 女性 1 843 
5才未満 401 
5 ~ 9才 301 
10 代 818 
年 齢
20 代 608 
(0.051) 
30 代 499 
40 代 331 
50 代 284 
60 代 226 
70才以上 104 
瞬に全壊 978 
建物被害 全 壊 390 
(0.405) 半 壊 1 050 
一部損壊 1 154 
2人以下 124 
家族数 3 ~ 4人 944 
(0.029) 5 ~ 6人 1 444 
し一ー




















































































女性では， I打撲・挫傷J(49.4 %)， I切・裂傷」



















O 10 20 30 40 50 60 % 
































































































」。 50 100 % 直後における行動について検討したい。
口公的医療機関 私的医療機関













O 50 100 % 
口 1-2週間 3-4週間






















































































































































助けた」率が高く震度7+ (50%孟全壊率)の地 ほど「何もされない」割合が高く(震度 6で
域で38，3%が，震度7 (30%孟全壊率<50%)で 48，9% )なっていることが判る。
も33，1%がこの行動をしている。これとは逆に
「何もしなかった」割合は全壊率の低い地域ほど 7.地震後応急対応と避難生活・住家復
高く震度 6 (全壊率<10%)の地域で51.1%が 旧
震度7+/ 3幻8.3 I幹雇葺炉i臼6ιd司司'三司羽剖剖剖E弓瑚 訓i割訓訓訓1川11'、五引5おi
3引3.1 Iい9.2~ド正司Æ引訓訓訓1111川1111111111:航!?明杭j説拡ωl江μ川.0訓刈川川川ふ引引州州州州1111削川山1 1III~匡~17弓n= 捌
n =514 
n =178 
































震度6+U川!日1IIIIIIIIIIIIm:~:illllllllllll量三41.1言書 n 司14 役人
消防団
震度6 世与mlIIIIIIIIIIIIIIII:~:~:::?:IIIIIIIIIIIIIIIIIII匡34三雪 n =178村民自衛団
























































































































































































































は「食料難J32.1 %. r物価高騰J13.2%. r衛生 震度7
状態J11.2%などと続いており，避難生活をする
住民の苦労を伺わせる。





































務 7ヶ月 -1年三 I年以上
家の修繕・復旧期間

















































-0- 震度7十 一ム 震度7






















































































































































































Taniguchi， H.， Miura， F.， Mochizuki， T.and Inada， O.
1988 “Interpretation of Damage to Houses and 
Casualities Relied on a Precise Evaluation of 
Earthquake Ground Motions in the Epicentral 
Region 
一一ー The1945 Mikawa Earthquake一一一"
Natural Disaster Science， Vol. 10， No. 1 ， p. 29 
-44。
Key Words (キー・ワード)
Mikawa Earthquake (三河地震)， Damage of Wooden Houses (木造住宅被害)
Human behavior (人間行動)， Casualities (人的被害)， Disaster preparedness be・







































1.一戸建て 2.共同住宅 3.庖舗併用住宅 4.仕場併用住宅
5.その他(
(3) 建物は何階建てでしたか。
1.平屋建て 2. 2階建て 3. 3階建て以上
(4) その場所の地形は，次のどれにあてはまると思われますか。




































3. かなり壊れた 4.大多数が壊れた 5.殆ど全部壊れた
問5 タンス・戸棚・本箱など 重い家具の動きは認められましたか。


























































































































質問 当時の 地震りに怪よ我り死を亡L 亡くなったり，怪 亡くなったり 怪我 どのような怪我で 何処に怪我をLま どのような症状で 怪我何を診てもらい なおるまでにどの
医五¥ 性別 当時の職業 た した 我をしたのはいつ をした原因は何です したか したか したか，をあてはま に処へ行きまし くらいかかりまし年齢 りしましたか ですか か るもの幾つでも たか たか選んで下さい
1.本人 ( )才 1.男 1 企業経営者 l 死亡した 1.ゆれの最中 l 家屋の倒壊 1.切・裂傷 1 頭部 1 意識不明 1 公的な医榛機 1. 1-Z週間
2 女 2 給与所得者 2 重傷であった 2. ゆれのおき 2.崖崩れ 2.やけど 2 手足 2 意識の障害 関 2. 3 -4週間
3 主婦 3.軽傷であった まった後 3.門・塀の倒壊 3.打撲・ざ傷 3 胸部 3.呼吸困難 2 私的な医療機 3. 1ヵ月以上
4.学生・生徒 4.無傷であった 3 その他 4 家具・ケー ス・ 4 ねんざ・脱臼 4.背中 4 多量の出血 関 4. 2ヵ月(呆上
5 無職 ガラス戸の転倒 5.骨折・ひぴ 5.腹部 5 歩行不能 3 天幕などの応 5 その他
6.農・林・魚業 5 天井・壁の落下 6.発作 6 腰部 6.歩行困難 急救急施設
6 高い所から落下 7 その他 7.全体 7.その他 4 その他


















HUMAN BEHA VIOR AND CASU AL TIES IN SEVERE EARTHQU AKES 
一一一1945MIKA W A EARTHQUAKE SURVEY-
Toshio Mochizuki *， Hitoshi Taniguchi * *， Yukihisa Taniuchi * * * 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
*本AichiInstitute of Technology 
* * Center for Urdan Studies， Tokyo Metropolitan University (Tokyo Fire Department) 
Camprehensive Urban Studies， No.37， 1989， pp. 193-234 
235 
To reduce casualties from earthquakes through better disaster preparedness measures， we have conducted fact 
finding surveys of destructive earthquakes (ir山 ns町 VIICrMsK=10.0)) that occurred one after another before and 
after the end of world war 1. We obtained factual data on human behavior during strong shaking， so far not consi 
dered in earthquake conter.measures 
Through a quest問 maireto people who actually exper悶 lcedthe 1945 Mikawa Earthquake (3 : 38 a. m.， January 
13， M 7.1)， we inquired into casualties and human behavior cal悶 dby a strong earthquake during the night. The fol 
lowing became clear: 
1) Close.by the seismic fault and the surroundi昭 alluvialplanin， the ratio of completely collapsed dwellings was ex. 
tremely high， in some areas it exceeded 65 %. This ratio was also high for those among them were destroyed 
very rapidly. 
2) About 70 % of the people indoors， regardless of sex distinction， rushed outside in the midst of the shaking. But 
from the buildings that were destroyed rapidly， only half as many people were able to rush outside. 
3) That those remaining inside duri時 theshaking-regardless of sex d凶 nction-performed only an average 1. 3 aじ
tions， shows that behavior in the midst of shaking was fairly restricted. 
4) Those taki時 actionto protect children and elderly， tosecure emerge町 yexits， or to prevent fires and spreading 
of damage， were injured at a higher rate than those who rushed out of buildings. Among the former， more 
women than men were injured， especially those in their twenties and thirties 
5) This survey placed the death ratio at 4.6 % and the casualty ratio at 13.8 %. This is more than twice the 2.2 % 
death ratio and 4.0 % higher than the 9.9 % casualty ratio recorded for the 1948 Fukui Earthquake which occur-
red during the daytime， showing the effect of the earthquake occurring in the middle of the night 
6) The casualty ratio was high among children ages 5 -9 and the elderly in their s凶 iesor older. But the casualty 
ratio of children under five was lower than of those between 5 and 9， indicating that they were protected by peo-
ple around them. 
7) 70% of the deaths and injuries occurred during the shaking， and 20% after the shaking had calmed down. 80% 
of deaths and injuries were caused by collapsing buildings， between 10% and 20% more than in the 1948 Fukui 
Earthquake. 
